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1. Materiaal en methode 
In het kader van het onderzoek naar de groei van voorjaarssla in koude 
kassen en warenhuizen zijn in en buiten een aantal glasopstanden lichtmetin-
gen gedaan met behulp van adderende lichtmeters. Daartoe zijn twee lichtme-
ters met batterij-voeding gebruikt van de L.F.T.D. te Wageningen. De meters 
waren beschikbaar gesteld door het I.C.W. te Wageningen. 
De metingen hebben plaatsgevonden in de maanden januari, februari en 
maart 1962. Door gelijktijdige meting van de lichtsom onder glas en in het 
vrije veld, gedurende de tijdsduur van een gedeelte van de dag tot enkele et-
malen, zijn waarden berekend voor de lichtdoorlatendheid van de betrokken 
glasopstanden. De meters waren op de grond geplaatst en waterpas opgesteld. 
2. Resultaat van de waarnemingen 
In totaal zijn 66 waarnemingen verricht, waarvan 26 in warenhuizen met 
een venlodek, 35 in warenhuizen bedekt met eenruiters en 5 in druivenkassen 
(zie bijlage). 
De lichtdoorlatendheid van de warenhuizen met venlodek varieerde van 
52,5$ tot 73,25e bij een gemiddelde van 64,9$. De lichtdoorlatendheid van de 
eenruiterwarenhuizen liep uiteen van 45»3$ tot 60,5$ met een gemiddelde van 
54,3$. De waarnemingen in de kassen varieerden van 59>3% tot 74»8$ met een 
gemiddelde van 66,6$. 
Tijdens de metingen bleek weldra, dat de doorlaatpercentages berekend 
van hetzelfde warenhuis op verschillende meetdagen nogal uiteen liepen. Ener-
zijds moest dit worden toegeschreven aan onregelmatigheden in de meetappara-
tuur, anderzijds ging dit samen met verschillen in de weersgesteldheid. In 
een aantal objecten is daarom enkele malen gemeten. 
De resultaten zijn samengevat in tabel 1. 
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In de tabel is een indeling gemaakt in de kastypen met venlodek en een-
ruiterdek en druivenkassen. Verder zijn de waarnemingen opgesplitst in die 
op meer zonnige dagen (half bewolkt tot zonnig) en op zwaar of geheel bewolk-
te dagen. Op zonnige dagen, dus met veel directe zonnestraling, wordt een hoger 
percentage van de straling door de ondoorzichtige delen van het kasdek onder-
schept en is er ook meer verlies door reflectie dan op donkere dagen (veel 
diffuis licht). Voor een venlodek zijn doorlaatwaarden gevonden van respectie-
velijk 62,170 en 66,9$; voor een eenruiterdek respectievelijk 52,9/5 en 55,8$. 
De verschillen blijken voor 95$ betrouwbaar te zijn. Gezien het gering aantal 
waarnemingen in druivenkassen is bij deze objecten geen onderscheid gemaakt 
tussen zonnige en donkere dagen. 
Door een indeling van de objecten te maken naar de oriëntatie van de wa-




omdat de stralingsverliezen door reflectie en absorbtie (onderschepping door 
ondoorzichtige constructie delen) bij een NZ-oriëntatie van het glasdek gro-
ter zijn dan bij OW-oriëntatie. Dit geldt in het bijzonder als de invalshoek 
van de zonnestralen klein is, zoals gedurende de meetperiode het geval is ge-
weest« 
Tabel 2. 
Vergelijking van de lichtdoorlatendheid 















































































De lichtdoorlatendheid van de glasopstanden met een OW-oriëntatie is voor 
beide warenhuistypes gemiddeld ruim 4$ hoger dan die met een NZ-oriëntatie. 
De verschillen zijn echter juist niet betrouwbaar. Dit is evenwel niet verwon-
derlijk, omdat bij de indeling in NZ- en OW-oriëntatie talrijke objecten voor-




laatwaarden vrij groot. Er is daarom een uitbreiding van het aantal waarne-
mingen nodig om betrouwbare verschillen te kunnen aantonen. 
In incidentele gevallen is vastgesteld, dat de doorlaatpercentages op 
zonnige dagen in maart hoger liggen dan in januari. Het beschikbare waarne-
mingsmateriaal is echter niet uitgebreid genoeg om dit nader te toetsen. Op 
grond van algemeen bekende wetten kan echter worden aangenomen, dat de door-
laatpercentages inderdaad zullen toenemen bij een groter wordende invalshoek 
van de zonnestralen, dus bij een toenemende daglengte. 
3> « De gebruikswaarde van de gegevens 
Eet waarnemingsmateriaal is samengesteld uit metingen op dagen met een 
uiteenlopende stralingsintensiteit gedurende de periode van begin januari tot 
eind maart. Tevens zijn voor één kastype gegevens gebruikt van diverse kassen 
met uiteenlopende nok-oriëntatie en ongelijke ouderdom. 
Op zonnige dagen is de absolute hoeveelheid straling aanzienlijk groter 
dan op donkere dagen. Een doorlaatpercentage berekend als het rekenkundig ge-
middelde van de waarden op zonnige en op donkere dagen, zal dus voor de bere-
kening van de stralingssom iets te hoog zijn. De lichtdoorlatendheid neemt 
echter iets toe met het lengen van de dagen, terwijl de dagelijkse stralings-
som in die periode sterk toeneemt. Men kan dus zonder bezwaar voor de bereke-
ning van de stralingssom over de gehele groeiperiode van de sla gebruikmaken 
van het berekende gemiddelde. V/el dient nog rekening te' moeten worden gehou-
den met de oriëntatie van de kas. Voor warenhuizen met een NZ-oriëntatie zal 
hat doorlaatpercentage enkele procenten lager en bij OW-oriëntatie enkele 
procenten hoger gesteld kunnen worden. Verder verdient het aanbeveling om 
bij sterk afwijkende glasopstanden een aparte correctie op de lichtdoorlatend-
heid toe te passen. 
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